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Author(s)




Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
40 天界247
1942年 　　　　．北極星の親増置
正しい方角を知るため，叉，天の北極を求めるため．
?
附 瓶赤経 覗　赤緯
1月　1日
　　　16日
2月　1日
　　　15日
3月　1日
　　　16日
4月　1日
　　　16日
5月　1日
　　　16目
6月　1日
　　　16日
7月　1日
　　　16日
8月　1日
　　　16日
9月　1日
　　　16日
10月　1　H’
　　　16日
11月　1日
　　　16日
12月．1日
　　　16日
翌1月　1日
　　　ヨむ　　ヨ14439
　4420
144　0
　4344
14329
　4318
143　9
　43　9
1．S312
　4320
14330
　4350
144　7
　4425
14445
　45　2
14520
　4531
14541
　4546
14547
　4545
／4536
　4524
145　8
　　む　　ノ　　ノノ
十885934．4
　　　　35．8
　　5935．8
　　　　34．2
　　5931．9
　　　　28．1
　　5923．4
　　　　19．0
　　5914．2
　　　　10．2
　　59　6．8
　　　　4．6
　　59　3．6
　　　　3．8
　　59　5．5
　　　　8．3
　　5912．0
　　　　16．5
　　5921．5
　　　　27．0
　　5933．4
　　　　38．9
　　5943．8
　　　　47．9
十88　59　50．8
　　　北極星の南申が
カシオペヤ座6星　　大熊座ζ星
　と同じ垂塵線の時よリ邊牝
上22分58秒
　22　40
下22分55秒
　22　38
　22　21
　22　12
　22　04
　22　02
　22　06
　22　ユ4
　22　27
　22　43
　23　OO
上22分45秒
　23　03
　23　20
　23　36
　23　48
　23　58
　24一　03
　24　04
　24　OO
　23　53
　23　41
　23　25
下22分11秒
　21　・48
上22分05秒
　22　47
　21　32
　21　21
　21　12
　21　12
　21　15
　21　24
　21　36
　21　53
　22　1！
下21　55
　22　15
　22　32
　22　49
　23　Ol
　23　10
　23　16
　23　16
　23　14
　22　57
　22　53
　22　37
　　　　　　　　　　　護著への高高
1．特別の記載なき限b，’全て日本中央標準時による・
2．日出日浸（第3頁），月出月浸（eg5一一7頁）は特に六阪に於けるものを記した．
3．第28－39頁の天丈カレンダに於ては下記の訊問を用ひた・
　　日：太陽　水：水星　金：金星．　火：火星　木：木星
　　土：土星　　天：天王星　 海：海王星　　冥：冥王星
